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 الكانىى الخــاص: تخصص- أطروحة مكدمة لهيل شهادة الدكتىراه علىم في الحكىق 
 
  
 :بإشراف الأستاذ الدكتىر :                                           مو إعداد الطالب 
              لحـــــاق عيــــسى                                                   رزق الله العربي بو مهيدي  
 
: لجهة المهاقشة 
 
 
ا ـــــــــــيسـرئجامعت بسكرة أستاذ د عسري السين .أ
ررا ـمقمشرفا جامعت الأغواط أستاذ د رزق الله العربي بن مهيدي  .أ
ممتحنت جامعت بسكرة أستاذة د لشهب حىريت .أ
 ممتحناجامعت بسكرة أستاذ محاضر أ عبد الحليم بن مشري  . د
 ممتحنتجامعت باتنت أستاذة د زرارة الىاسعت  .أ
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“les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisés 
des dommages résulant des atteintes à leur personne qu’elles ont subit, sans que puisse leur 
être opposés leur propre faculte à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause 
exclusive de l’accident.”  
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« Les contrats d’assurance couvrant la responsabilité  mentionnée au premier aliéné du 
présent article doivent également couvrir la responsabilité civile toute personnes ayant la 
garde au la conduite, même non autorisée, du véhicule, l’exception des professionnels de la 
réparation, de la vente et du contrat de l’automobile, ainsi que la responsabilité civile des 
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Art 05 / 2 :  Le conducteur et / ou propriétaire, pour avoir au 
moment du sinistre, transporté des personnes à titre onéreux sous 
l’autorisation préalable réglementaire, dans le cas ou ces personnes 
ont subit des dommages corporels   
 « onéreux»  
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les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres a moteur, sont 
indemnisés des dommages résulant des atteintes a leur personne qu’elles ont subis, sans que 
puisse leur être opposée leur propre faculte a l’exception de leur faute inexcusable si elle a été 
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Art. 7.  Sont exclus du bénéfice de l’indemnisation par le fonds spécial 
d’indemnisation …. 
d) le conducteur et ou le propriétaire pour avoir, au moment du sinistre, transporté des 
personnes à titre onéreux, sans l’autorisation préalable réglementaire .
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